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Imprinted Chort Avoilobility Cotolog 
Colendor Chorts 
Calendar charts are the most popular of 
our chart imprints. Autopoint can supply 
calendar imprints for both Jumbo round 
barrel and for Standard round 
barrel pencils. 
The use of charts is a great 
seiling tool ... for customers 
who can use metrics, metal 
and steel gauges, capacities, 
pressures and temperatures, 
and other equivalents. 
All stock charts 
available are shown 
in this brochure. Custom 
charts can also be 
produced with your 
art or can be set 
from your copy. 
For Use on Jumbo Size Round Barrel Pencils 
Autopoint Model No. 3107 
Order: Calendar A 
For Use on Standard Size Round Barrel Pencils 
Autopoint Nos. 1107,5107 
Order: Calendar B 
Chart Availability 
... for use on Jumbo Round Borrel Pencils 
METRIC 
CONVERSION 
CHART 
-LENGTH--
inch __ 2.54 em 
cm __ 0.394 in 
foot __ 0.3048 m 
mater __ 3.28 ft 
yard __ 0.9144 m 
meter __ 1.0936 yd 
mile __ 1.609 km 
km __ 0.6275 m. 
--AREA---
sqin __ 6.4516cm2 
cm' __ O.155sqln 
sq ft __ 0.0929 m' 
m' __ 10.764 sq fl 
--WEIGHT--
Dunce_ 28.35 9 
gram __ 0.03530' 
pound _ 0.4535 kg 
kilogram_ 2.2051b 
10n __ 0.907 mt 
metric ton_ 1.1025 t 
-VOLUME--
cu yd __ 0.765 ml 
ml ___ 1.307 cu yd 
US gal __ 3.785 I 
liler __ 0.2642 gal 
A1-Metric 
Conversion Chart 
GALVANIZED FLAT SHEETS 
GALVANIZED SHEET GAUGE 
G.lvlnlDli Poundt Gilvlniled 
'"-
p" Shelt 
G ..... Na. Sci. Fl. Tblckness 
8 7.031 . 1681 
9 6.406 .1532 
10 5.781 .1382 
11 5.156 .1233 
12 4.531 .1084 
13 3.906 .0934 
14 3.281 .0785 
15 2.969 .0710 
16 2.656 .0635 
17 2.406 .0575 
18 2.156 .0516 
19 1.906 .0456 
20 1.656 .0396 
21 1.531 .0366 
22 1.406 .0336 
23 1.281 .0306 
24 1.156 .0276 
25 1.031 .0247 
26 .906 .0217 
27 .844 .0202 
28 .781 .0187 
29 .719 .0172 
30 .656 .0157 
31 .594 .0142 
32 .563 .0134 
A9- Galvan ized 
Flat Sheet Chart 
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A17-Morse Code 
DECIMAL 
EQUIVALENTS 
1/64 .015625 33/64 .515625 
1/32 .0J125 17/32 .53125 
3/64 .046875 35/64 .546875 
1/16 .0625 9116.5625 
5/64 .078125 37/64 .578125 
3/32 .09375 19/32 .59375 
7/64 .109375 39/64 .609375 
1/1 .125 5/1 .625 
9/64 .140625 41/64 .640625 
5/32.15625 21/32.65625 
11/64 .171875 43/64 .671875 
3116 .1875 11/1& .6875 
13/64 .203125 45/64 .703125 
7/32 .21875 23/32 .71875 
15/64 .234375 47/64 .734375 
1/4 .25 3/4 .75 
17/64 .265625 49/64 .765625 
9/32 .28125 25/32 .78125 
19/64 .296875 51/64 .796875 
5116 .3125 13/16 .8125 
21/64 .328125 53/64 .828125 
11/32 .34375 27/32 .64375 
23/64 .359375 55/64 .859375 
3/8 .375 7/8 .875 
25/64 .390625 57/64 .890625 
13/32 .40625 29/32 .90625 
27/64 .421875 59/64 .921875 
7116 .4375 15116.9375 
29/64 .453125 61/64 .953125 
15/32 .46875 31/32 .96875 
31/64 .464375 63/64 .964375 
1/2 .5 I I 
A2-Decimal 
Equivalents-
one color 
Stand.U.S. Gauges 
Ga. Dec. WI. 
7 .1793 7.50 
8 .1644 6.875 
9 .1494 6.25 
10 .1345 5.625 
11 .1196 5.00 
12 .1046 4.375 
13 .0897 3.75 
14 .0747 3.125 
15 .0673 2.812 
16 .0598 2.50 
17 .0538 2.25 
18 .0478 2.00 
19 .0418 1.75 
20 .0359 1.50 
21 .0329 1.375 
22 .0299 1.25 
23 .0269 1.125 
24 .0239 1.00 
25 .0209 .875 
26 .0179 .75 
27 .0164 .6875 
28 .0149 .625 
A 1 O-Standard 
Gauge and 
Weight Chart 
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A18-0hm·s Law 
DECIMAL 
EQUIVALENTS 
1/64 .015625 33/64 .515625 
1/32 .03125 17/32 .53125 
3/64 .046875 35/64 .546875 
llt6.062S 9/16.5625 
5/64 .078125 37/64 .578125 
3/32.09375 19/32.59375 
1/64 .109375 39/64 .609375 
1/8 .125 5/8 .625 
9/64 .140625 41/64 .640625 
5/32 .15625 21/32.65625 
11/64 .111875 43/64.671875 
3/16.1875 11116.6875 
13/64 .203125 45/64.703125 
7/32 .21875 23/32.11875 
15/64 .234375 47/64.734375 
1/4 .25 3/4 .75 
17/64 .265625 49/64 .765625 
9/32 .28125 25/32.78125 
19/64 .296875 51/64 .196815 
Sf16.]125 13/16.8125 
21/64 .328125 53/64 .828125 
11/31 .34375 27/32.84375 
23/64 .359375 55/64.859315 
3/8 .375 7/8 .875 
25/64 .3.0625 57/64 .890625 
13/32 .40625 29/32 .• 0625 
21164 .421875 59/64.921875 
1/16 .4375 15/16.9375 
29/64 .453125 61/64 .953125 
15/32 .46875 31/32.96875 
31/64 .484375 63/64 .964375 
1/2 .5 I I 
A3-Decimal 
Equivalents-two 
color (highlighting 
popular fractions) 
FlEIJIIFOACING 
8ARWEIGHTS 
BAR SIZ[S WEICHT 
OLO .,w POUNOS 
IlndI.1 {Nu ...... 101 PER FOOT 
Q/4 i2 .167 
(!I. #3 • 376 
1,12 44 .668 
% ~5 1.043 
31. ~6 1.502 
'/. 117 2.044 
1 .8 2.670 
[!] •• 3.400 
~ .10 4.303 
['I. IIll 5.313 
~ (1~ 7.65 
2 ~8~ 13.60 
A11-Reinforcing 
Bar Sizes and 
Weight Per Foot 
"j 
A 19-Centigrade/ 
Fahrenheit 
ENGINE SIZES 
FOR GM CARS 
Litres Cu. In. 
1.4 85 
1.6 98 
1.8 109 
2.3 140 
2.5 151 
3.8 231 
4.1 250 
4.3 260 
5.0 305 
5.8 350 
6.6 400 
6.6 403 
7.0 425 
ILtr. = 60.7 cu. in. 
1000 cc = 1 Ltr. 
GMAC 
A4-GM Engine 
Sizes 
BAR WEIGHT OIA. SIZE 
#2 .167 .250 
#3 .376 .375 
#4 .668 .500 
#5 1.043 .625 
#6 1.502 .750 
#7 2.044 .875 
#8 2.670 1.000 
#9 3.400 1.128 
#10 4.303 1.270 
#11 5.313 1.410 
#14 7.65 1.693 
#18 13.60 2.257 
A 12-Reinforcing 
Bar Diameter, 
Sizes, and Weight 
Per Foot 
LUMBER CHART 
A20-Lumber Chart 
Model No. 3107 
U. s. STANDARD 
GAUGES OF ANGLES 
THICKNESS 
SIZE 
1/2 3/8 1/4 
&x8 26.4 
6x6 19.6 14.9 
6x4 16.2 12.3 
5x5 16.2 12.3 
5x3 12.8 •. 8 6.6 
4x4 12.8 9.8 6.6 
4 x 31/2 11.9 9.1 6.2 
4x3 11.1 8.5 5.8 
31/2x 31/2 11.1 8.5 5.8 
31/2x3 10.2 7.9 5.4 
31/2x 21/2 9.4 7.2 4 .• 
3x3 9.4 7.2 4 .• 
J x 21/2 8.5 6.6 4.5 
3x2 7.7 5.9 4.1 
21/2x 2112 7.7 5.9 4.1 
21fh 2 5.3 3.6 
21th 1112 4.7 3.2 
2x2 4.7 3.2 
2x11/2 2.8 
11/2x11/2 2.4 
1112x 11/2 turr 1 1/4x 11/4 1~ ~ 1114x 11/4 
I x 1 .80 ~ 
718 x 718 .70 i 
3/4 x 3/4 .59 ~ 
5/8)( 5/8 
;: IT 112)(1/2 
A5-U.S. Standard 
Gauges of Angles 
ONE CUBIC YARD OF 
CONCRETE WILL COVER 
SQ. FT. THICK 
648 .5 .. 
324 1. 
216 1.5 ., 
162 2. 
129.75 2.5 " 
lOB 3. .. 
93 3.5 ., 
81 4. 
76.25 4.25·· 
72 4.5 .. 
64.75 5. 
59 5.5 .. 
54 6. " 
50 6.5 ,. 
46 7. 
43.33 7.5 " 
40.5 8. " 
38 8.5 .. 
36 9. .. 
34.1 9.5 ,. 
32.4 10.·· 
30.8 10.5 .. 
29.5 11. 
28.1 11.5 .. 
27 12. 
A 13-Concrete 
Coverage Chart 
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A21-Electric 
Motor Load 
Currents 
~ OeClmal Stainless 
'" 
Weight per 
:0 Part of ~ An Inch Square Feet in Pounds 
3 .250 10.336 
4 .2343 9.690 
5 .2187 9.044 
6 .2031 8.398 
7 .1875 7.752 
8 .1718 7.2187 
9 .1562 6.5625 
10 .1406 5.9062 
11 .125 5.250 
12 .1093 4.5.37 
13 .0937 3.9375 
14 .0781 3.2812 
15 .0703 2.9531 
16 .0625 2.6250 
17 .0562 2.3625 
18 .050 2.1000 I. .0437 1.8375 
20 .0375 1.5750 
21 .0343 1.4437 
22 .0312 1.3125 
23 .0281 1.1813 
24 .025 1.0500 
25 .0218 .9187 
26 .0187 .7875 
27 .0171 .7218 
28 .0156 .6562 
29 .0140 .5906 
30 .0125 .5250 
A6-Stainless Steel 
Gauges and 
Decimal 
Equivalents 
INSIDE BBLS. 
PI PE DIAM- PER 
SIZE ETER 100 FT . 
2% 2.47 .5 
3 2.99 .75 
4 3.45 1.1 
4% 4.08 1.6 
5 4.40 1.9 
5% 4.89 2.3 
5% 4.99 2.4 
6% 5.85 3.3 
7 6.27 3.8 
7 6.33 3.9 
r 
A14-Pipe Size-
Diameter Chart 
ABOVE BlACK LINES. VACUUM 
BELOW BLACK LINES: PRESSURE 
Q 
'" a: 
-50 15.4 6.1 0.0 
::~ ~t~rii 7.9 g 
-35 8.4 2.5 4.8 6.7 
: ~~ I ~:~ ~:~ --H- 1 ~:; 
-20r-0:6 10.1 3.1 15.5 
-15 2.4 13.1 5.4 19.0 
- 10 4.5 16.4 7.8 22.8 
- 5 6.7 20.0 10.4 26.9 
o 9.223.913.331.2 
511.828.116.436.0 
10 14.6 32.7 19.8 41.1 
15 17.7 37.7 23.4 46.6 
20 21.0 43.0 27.3 52.4 
2524.648.731.658.7 
]028.554.836.165.4 
3532.661.441.072.6 
4037.068.546.280.2 
4541.776.051.8 87.7 
50 46.7 84.0 57.8 96.9 
55 52.0 92.5 64.1 109.1 
6057.7101.6 71.0115.6 
65 63.8111.2 78.1 125.8 
7010.2121.485.8136.6 
7571.0132.293.9147.9 
80 84.2143.6102.5159.9 
8591.8155.6111.5172.5( 
90 99.8168.4121.2185.8 
95108.3181.8131.3199.1 
100117.2195.9141.9214.4 
105126.6210.7153.1229.7 
110 136.4226.3164.9245.8 
115146.8242.7177.4266.1 
120151.1259.9190.3280.3 
125169.1277.9204.0298.1 
130181.0296.8218.2318.0 
A22- Pressure-
Temperature Chart 
(-50° to +130° 
Fahrenheit) 
one color 
( 
GALVANIZED 
FLAT SHEETS 
Galvanized Sheet Gage 
Weight 
GilJ'IIn,zld Dune" Pounds 
Sh .. t p" p" Gil""". Sq. Ft. Sq. Ft. 
8 112.5 7.03125 
9 102.5 6.40625 
10 92.5 5.78125 
11 82.5 5.15625 
12 72.5 4.53125 
13 62.5 3.90625 
14 52.5 3.28125 
15 47.5 2.96875 
16 42.5 2.65625 
17 38.5 2.40625 
18 34.5 2.15625 
19 30.5 1.90625 
20 26.5 1.65625 
21 24.5 1.53125 
22 22.5 1.40625 
23 20.5 1.211125 
24 18.5 1.15625 
25 16.5 1.03125 
26 14.5 .90625 
27 13.5 .84375 
28 12.5 .78125 
29 11.5 .71875 
30 10.5 .65625 
31 9.5 .59375 
32 9.0 .56250 
A7-Standard 
Weight of Gauges 
for Plates and 
Sheets 
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A15-Tank 
Capacities-
Gallons/Pounds 
Equivalent Chart 
VACUUM: REO FIGURES 
~ ~ N § 0 ~...: N ~ 0: 0: 0: 0: 
-so 15.4 6.1 0.0 
-45 13.3 1.7 1.0 
-40 11.0 0.5 7.9 '.3 
- 35 8.' 1.5 '.8 6.7 
- 30 5.5 '.8 1.' 9.' 
-15 1.3 7.3 1.1 12.3 
-10 0.6 10.1 3.1 15.5 
-15 1.' 13.1 5.' 19.0 
-10 '.5 16.4 7.' 22.8 
-
5 6.7 20.0 10.4 26.9 
0 9.1 23.9 13.3 31.2 
5 11.8 28.1 16.4 36.0 
10 14.6 32.1 19.8 41.1 
15 11.1 31.7 23.4 46.6 
10 21.0 43.0 21.3 52.4 
15 24.& 48.7 31.6 58.1 
30 28.5 54.' 36.1 65.4 
35 32.6 61.4 41.0 12.6 
40 31.0 68.5 46.2 80.2 
.. 41.1 76.0 51 .• 87.1 
" 
4&.1 84.0 57.8 96.9 
55 52.0 92.5 64.1 109.1 
60 57.1 101.6 71.0115.6 
65 63.8 111.2 78,1 125.8 
JO 10.2 121.4 85.8 136.6 
15 17.0 132.2 93.9 147.9 
80 84.2 143.6 102.5 159.9 
IS 91.8 155.6 111.5 172.5 
90 99.8 168.4 121.2 185.8 
95 108.3 181.8 131.3 199.7 
100 111.2 195.9 141.9 214.4 
105 126.6 210.7 153.1 229.1 
110 136.4 226.3 164.9 245.8 
115 146.8 242.1 171.4 266.1 
120 151.7 259.9 190.3 210.3 
125 169.1 211.9 204.0 298.7 
130 181.0 29&.' 218.2 318.0 
A23- Pressure-
Temperature Chart 
(-50° to +130° 
Fahrenheit) 
two color 
U. S. STANDARD 
WEIGHT DF GAUGES 
FOR PLATES AND SHEETS 
""ep, ... II,Unn ... StU.,G."II.J.II'.lISJ 
A.PPROXIMATE 
GAUG lBS.PER THICKNESS 
SQ. FT. Friction Decimll 
3 10. 1/4 .2391 
4 9.375 15/64 .2242 
5 8.75 7/32 .2092 
6 8.125 13/64 .1943 
7 7.5 3/16 .1793 
8 6.B75 11/64 .1644 
9 6.25 5/32 .1495 
10 5.625 9/64 .1345 
11 5.0 1/8 .1196 
12 4.375 7/64 .1046 
13 3.75 3/32 .0897 
14 3.125 5/64 .0747 
15 2.812 9/128 .0673 
16 2.5 1/16 .0598 
17 2.25 9/'60 .0538 
18 2.0 1/20 .0478 
19 1.75 7/160 .0418 
20 1.5 3/80 .0359 
21 1.375 '1/320 .0329 
22 1.25 1/32 .0299 
23 1.125 9/320 .0269 
24 1.0 1/40 .0239 
25 .875 7/320 .0209 
26 .75 3/160 .0179 
27 .688 11/640 .0164 
28 .625 1/64 .0149 
29 .562 9/640 .0'35 
30 .5 1/80 .0120 
A8-Galvanized 
Sheet Gauges and 
Weight Chart 
BITUMINOUS COAL 
(Weight = 84# 'c.f. 
- 2268 #, c.y.) 
Tonnage Per Acre 
1 in. to 60 ins. 
Inches Tons Per Acre 
, 152.46 
2 304.92 
3 457.38 
4 609.84 
5 762.30 
6 9'4.76 
7 1067.22 
8 1219.68 
9 1372.14 
'0 1524.60 
11 1677.06 
'2 1829.52 
24 3659.04 
36 5488.56 
48 7318.08 
60 9147.60 
A16-Coal Tonnage 
Per Acre 
... for use on Standard 
Round Barrel Pencils 
Model Nos. 1107,5107 
COMMON EnUrVAlENTS 
& CONVERSIONS 
(APPROXIMATE) 
2Smm 
ft. "" 0.3m 
yd. '" 0.9m 
m,. 1.6km 
sq. In. 6.5cm2 
sq. ft. 0.09m2 
sq. yd. 0.8m2 
CU. In. 16emJ 
i ~~: ~d. = ~:~3m~3 
1 qt. "'" 0.95! 
1 !)ill. 3.BI 
10l. 2Bg 
(AVDP) 
lib. eo: 0.45 kg 
1 mm "" 0.04 In 
1 m 3.3ft 
1 m 1.1 yd 
1 km 0.6ml 
1 cm2 0.16sqm 
1 m2 11sq It 
1 ml 1.2sqyd 
1 cm3 0.06cuin 
1 m3 35'cuft 
1 m3 l.3cuyd 
11 = 1.05qt 
1 mJ = 250 !)ill 
19 = 0.oJ50z (AVOP) 
lkg = 2.21b 
lkw "" 1.Jhp 
celstemp = 555/9 (F.-J2) 
B1-Common 
Equivalents Chart 
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B5-Conversion 
Factors and 
Formulas 
~ 'i ItO"lirl01 Cliling ~~ = , 
!. .i!-.! , 
hID 8 9 10 11 1 
6x12 8 10 11 12 3 
8x 10 • 10 11 12 , 
Bxl2 9i ll 12 13 
hlO 9111 12 13 
9xl2 10 11 13 16 4 
9 x 14 11 12 
" 
16 4 
h16 12 13 
15
1
17 
5 
IOxlO 9 11 12 3 
lOx 12 10 12 1311si 4 
10'''1" 13 15 1 16 5 12x12) i 
11xl11011'2 13 15 4 
l1x12 11:121416 4 
:~::: :~31':: :~:: ~ 
16x18 16182023 9 
lh20 17 192224 1 10 
"OH. Subtom ,,,ngl. '0"'o"."j 
jooo O'lwo , •• rag'"N,ndo", JP,n,ng' 
B9-Wallpaper 
Chart 
~". 10 11 14 16 " l~ 
I.,." CO~TENTS I~ iOARO f£'T"R 
B2-Board Feet 
Chart 
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B6-0hm's Law, 
Wire Size, Amp 
Capacity, Motor hp 
GRASS AND LEGUMES 
CAPACITIES OF SILOS 
:~~. 1:~:'~::~:~:~ 
". ITonl) 
10 16 38 51 6J 85 
12 30 43 59 17 9J 
14 3. 49 66 81 110 
16 3' 55 J4 97 12J 
18 41 61 83 108 137 
30 4J 57 97 119 151 
31 51 74 100 131 166 
34 56 80 109 143 181 
35 61 87118 155196 
38 65 94 128 167212 
40 71101 1J8 180 119 
41 75 108 147 193 143 
44 116157 206 259 
46 167 218 2J6 
48 177 2J2 193 
50 245 J09 
51 257 325 
54 345 
56 361 
B11-Silo Chart 
SOLUTION REQUIRED 
Pounds 01 300 
Nitrogen Gallon~ Pounds P!r Acre 60~ F 
40 12.31 133.4 
50 15.38 166.7 
60 18.45 200.0 
10 21.53 233.4 
80 24.60 266.7 
90 27.68 300.0 
100 30.76 333.4 
120 36.90 400.0 
140 43.05 466.7 
160 49.21 533.4 
180 55.35 600.0 
100 61.50 666.7 
B3- Fertilizer 
Application Chart 
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